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iABSTRAK
ENRICO CHRISTIAN GITUNG. 2012. 8323097648. ANALISIS
PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK KREDIT SETELAH PENCABUTAN
EFEKTIF PSAK NO. 31 PADA PT. BANK JASA JAKARTA. Program Studi
DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri
Jakarta.
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan
perlakuan akuntansi kredit bank yang terjadi pada PT Bank Jasa Jakarta.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif
komparatif, dimana membandingkan perlakuan akuntansi kredit sebelum
dan setelah Pernyataan Akuntansi Standar Keuangan No. 31 Revisi 2000
efektif dicabut pada PT. Bank Jasa Jakarta sejak tanggal 1  Januari 2010.
Sebelum 1 Januari 2010, PT. Bank Jasa Jakarta menggunakan
konsep historical dalam penentuan kredit. Sedangkan saat ini PT Bank
Jasa Jakarta menggunakan konsep nilai wajar atau fair value. Dari hasil
penelitian dapat diketahui perbedaan paling mendasar yaitu dalam hal
penentuan cadangan kerugian penurunan nilai.
Kata Kunci: PSAK 31, Kredit Bank, PSAK 50, PSAK 55
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ABSTRACT
ENRICO CHRISTIAN GITUNG. 2012. 8323097648. ANALYSIS OF
ACCOUNTING TREATMENT FOR CREDIT EFFECTIVE AFTER THE
REVOCATION OF PSAK NO. 31 IN PT. BANK JASA JAKARTA. DIII
Accounting Studies Program. Accounting Department. Faculty of
Economics. Universitas Negeri Jakarta.
The objective of this research is to measuring the changes on
accounting terartment for credit in PT. Bank Jasa Jakarta. The method
used in this study is a comparative descriptive analysis, which compares
the accounting treatment of credit before and after PSAK No. 31 Revised
2000 effectively revoked in PT. Bank Jasa Jakarta since January 1, 2010.
Before January 1, 2010, PT. Bank Jasa Jakarta use historical concepts
in the determination of credit. After January 1, 2010, PT Bank Jasa Jakarta
using the concept of fair value. From the research results can be seen
most fundamental difference is in terms of determining the impairment loss
reserves.
Keyword: PSAK 31, Bank Credit, PSAK 50, PSAK 55
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Karya ilmiah ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan
untuk memperoleh gelar ahli madya dibidang akuntansi pada Jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini dapat diselesaikan berkat
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis
menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung
dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya
ilmiah ini . Secara khusus pada kesempatan kali ini penulis berterima
kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam
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dosen pembimbing yang telah sabar membantu penulis dalam menyusun
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